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Els preus únics
Els preus únics, uiillor dü, els msga^zams que tensn organüzades les vendes
a base d'un sol o de diversos preua unies, d'un temps ençà són objecte d'una
campanya de gran hostilitat.
Aquesta campanya va començar a Alemanya a l'època mateixa que s'iniciava
l'ofensiva contra els grans magatzems. Després s'ha es'.ès a França, Suècia i altres
ptissos.
Ara bé, l'ofensiva nrzi contra els grans magafzems no obeïa a cap Bnaliiat
econòmica. Més aviat era conseqüència de l'exaltament de la raça que predicava
1 hitlerianisme, i que va concretar-se en ona repressió duri'jsima contra els jueus
en els quals es veia simbolizada la intromissió d'elemenis estranys en ei cos so¬
cial germànic, i com a conseqüència d'això la fallida de la raçs. Així, doncs, en
aquest cas, l'origen de !a campanya més aviat té un aspecte social que econòmic.
Petó, si bé bo mirem, les campanyes que en els altres païssos s'han fet i es
fan contra els «preus úuics» també són sustentades dintre un pla purament social.
En el fons pretenen protegir una classe social, el comerç a la menada i ta fabrica¬
ció petita, consideranf-la com un element de producció i d'es<alvi indispensable a
t'equilibri social. Equilibri fondament alterat a conseqüència de la crisi i de les
circumstàncies econòmiques actuals.
Ela adversaris dels maga'zems a preus únics es fonamenten en dues bases es¬
sencials: que aquests magatzems tenen ona relació molt ínfima amb grans po èn-
des industrisis i financières, i que la baixa de preus que ofereixen és obtinguda
aacrlficant els jornals. Això no vol dir que siguin contraris de ía baixa de preus i
de la racionaliízació del comerç. Però sostenen que a base de! preu únic s'ha al¬
terat la marxa lormal i l'equilibri del comerç, s'ha sacrificat la qualitat i la quan¬
titat dels productes a profit d'oferir a la venda el mirallet del bon preu que, molt
sovint, no representa res més que un engany.
En canvi, els partidaris dels preus únics, opinen que í quest sistema permet
concretar les compres a les fàbriques en uns quants productes determinats i ma¬
nufacturats en sèrie, fa qual cosa representa una facilitat de sostenir la producció
i una possibilitat ds baratura. Factors que estimulen el consum i l'augmemcn en
lana escala proporcionada a les baixes de preus que poden assolir. A més baratu¬
ra més consum, a més consum més treball. A més, la majoria d'articles que es
venen a preus únics són ar icies casolans o de poca presentació que gairebé sem¬
pre procedeixen de fàbriqaes petites, I acaben dient que ei volum de vendes efec¬
tuat pels maga!z:ms a preus única és reduïdissim comparat amb el volum total.
Ais Estats Units per exemple, que és on abunden més, no arriben al 2 per cent
del tota! del comerç al detall i a França a un 1 per cent.
No hi ha dubte que la qüestió suscitada és d'un interès moll gran. Ho és, so¬
bretot, perquè afecta un dels aspectes de! comerç que gairebé ningú no esmenta
en aquest cas. Ens referim a la necessitat de perfeccionar els mè'odea comercials
per la distribució de les mercaderies atès que l'impuls que hs pres la fabricació i
el rendiment de les fàbriques està molt per sobre de i'evoiucló lenta que manifes¬
ta el comerç ai detall.
Però això és un fjicior porrment econòmic i, com ja hem dit, en aquesta
qüestió més que els factors econòmics semblen predominar els socials. A Alema¬
nya en forma d'un exaltament de la n ça. A França en un assaig de defensa del
comerç petit i mitjà, com a representació d'una llibertat humana del treball que
perilla cada vegada més sota les intervencions cada dia més acceniuades de l'Es¬
tat i les concentracions capitalistes.
Pei que fa referència al nostre país, cal reconèixer que els msgsíztms del tot
I an sol preu no han prosperat gaire. Segurament que la manera d'ésser de la
nostra gent no s'amotlia prou bé a aquests sistemes.
I això que les competències deslleials, tan generalitzades entre els nostres
productors i els sacrificis heroics a base dels quals moltes indústries petites fan la
ma viu, ofereixen un marge molt ample i especular hi en formes semblants a les
usades per les empreses comerciáis deis magatzems a preus únics. Es clar que
aquesta especulació existeix igualment, petó no es trasllueix en preus únics, sinó
en els abusos de que són víctimes els productors mancats de numerari, ja sigui
per una situació crítica passatgera, ja sigui per insuficiència de capital.
Alfred Oallard
TEATRES I CINEMES i
Cinema Gay^rre^ "'"
Avui d jous: la magnífica produc-
eló de ia casa Ufa- «Un disparo ai ama¬
necer», per Annie Ducaux; la inieres-
sanlíssima súperprodiicció parlada en
espanyol per H. Q. Weiis i Q. Stuart,
«Et hombre invisible» i ela d^uíxòs
-«Peligros de Beily».
Programa per aval dijous: Warner
Baxter i Elissa Ltndi èn «Te quise ayer»,
parlada en espanyol;.«La cueva de ics
bandidos», per Oeorge O'Brien i Ma«
rèen CSullivan; la cinta còtbica en dues
pads «ppecianáta en divorcios» ! l'in¬
teressant «Journal Ec'air».
Resum de notícies
Al Parlament de Madrid
Entre interrupcions i incidents s'a¬
provà el projecte de reorganització del
cos d'escafandrers.
Es posà a discussió el diclamen sobre
augment de sou als carrabiners.
Es reprèn la discussió del projecte
de llei sobre derogació de la de termes
municipals.
El senyor Msdariaga i altres diputats
abandonen el saló de sessions, després
d'anunciar que dimiteixen llurs càrrecs.
Ahir seguí al Parlament de Madrid la
discussió sobre la política econòmica
de la Dictadura. El senyor Prieto conti¬
nuà detallant amb xifres i estadístiques
ei desordre financier dels temps dicta¬
torials i, atenint-se a unes dades del se¬
nyor Cambó, va fixar el dèficit d'aquell
període en 500 milions de pessetes.
Una gran part del seu discurs l'em¬
prà a demostrar els greus perjudicis
ecor òmlcs que han reportat al país el
Monopoli de Petrolis I les Exposicions
de Barcelona i Sevilla, que han deixat
les dues ciutats amb un ròssec de deu¬
tes que serà dificiííssim d'eixugar.
La vista de la causa
pels fets de Casas Viejas
Ahir seguí la vista d'aquesta causa a
l'Audiència de Càdiç, deciararen diver¬
sos testimonis que no aportaren cap
nova orientació al sumari.
Ei més greu i important de la sessió
d'ahir fou ia declaració del cüpità d'Es¬
tat Mitjor senyor Barba Hernández, el
qual acusà el senyor Azeña d'haver-li
dit personalment que calia que no hi
hagués ni ferits ni presoners i que es
disparés directament sobre els revolu¬
cionaris.
Una nota de «Lliga Catalana»
Com a contestació a la nota donada
dies passats a la publicitat pel senyor
President de ia Generalitat, amb refe¬
rència al retrsiment parlamentari de la
minoria de ia «Lliga», aquesta ha tra¬
mès una nota a la Premsa ei paràgraf
més substancial de la qua! diu textual-
meni:
«Els diputats de la Lliga tornaran al
Parlament Cilaià tan bon punt ia vida
pública de Catalunya vagi en camí d'as¬
sentar-se sobre els postulats elementals
que, per a la convivència dels ciutadans,
regeixen totes les democràcies, fins les
inés rudimentàries. Fatianf aquests pos¬
tulats elementals de- convivència civil, el
retorn dels diputats de la Lliga al Par¬
lament Català en res no modificaria la
situació, serviria tan sols per a donar als
de fora ia sensació d'una normalitat que
els catalan» sabríem que no existeix.»
Les eleccions anpHades
El diputat a Corts per Tarrrgona se¬
nyor Joan Paiau ha dirigit una lletra al
president de la Generalitat, en^ la que
després de citar els articles de ta Cons¬
titució dé ia República i del Estatut in¬
terior de Caíàtunya que fail rëfëréncia a
l'orginltzfció defá Ajuntaments, es ré-
'^rkP
Ahir a la tardava arribara Mataró
amb l'objecte de visitar ia nostra Fira,
el senyor Vidal Sarrió. agent delegat
per a Catalunya de la Fira de Mostres
Internacional de València. Va ésser re¬
but per la Comissió Organitzadora de
la II Fira Comercial de Mataró i obse¬
quiat amb pastes i xampany al stand
del senyor Soler. Va mostrarse molt
entusiasmat del nostre certamen i es va
parlar d'on intercanvi de relacions en¬
tre eis organitzadors de la Fira d'ací i la
de València que donaria un msjor in¬
crement i una base mér àmplia a la nos¬
tra manifestació comercia! en els anys
venidors.
A la nit, visitava ia Fira el senyor Ej-
panya. Director d'Administració Local
i diputat, el seu secretari particular i el
senyor Dardelló, acompanyats del di¬
putat senyor Bilbeny, de l'Alcalde se¬
nyor Cruxent, dels consellers-regidors
senyors Abril i Polgvert I alguns regi¬
dors i elements del Comitè de la Fira.
El senyor Espanya tingué paraules de
elogi per cada siand i, sobretot, pel Pa¬
velló de ia Ciutat. També fou obseqotat
amb xampany al stand de! senyor So¬
ler.
fereix a les eleccions municipals que
foren anul·lades en distints pobles de
Catalunya i en els que, conseqüentment,
han de celebrar-se noves eleccions.
I com sigui—afegeix—que la malícia
fa sospitar a més de quatre que es pre¬
tén perllongar indefinidament ia convo¬
catòria elecioral, com a ciutadà de Cata¬
lunya i de la República i interessat cn
que la llei no arribi a ésser burlada,
em dirigeixo a vostè, demanant que
pel prestigi del Govern de Catalunya I
el més exacte compliment de la Coneti^-
tució republicana i de la catalana I de
la llei manictpal, fixi vóstè la seva afcn-
ció en aquest problema polític, legal i
moral, i que faci de manera que els po¬
bles que avui han de soportar una si¬
tuació política que desdiu del règim de
democràcia en que vivim, puguin,
prontament, elegir els seus Ajunta¬
ments.
El recurs d'Inconstitucionalitat con-t
tra la llei catalana de Conreus.'
Demà serà examinat Fescrit del
senyor Hurtado
El Tribunal de Garanties ha rebut ia
contestació de la Generalitat al recurs
presentat pel Govern contra la llei de
conreus dictada pel ParlamieïU-cnfaHL
El senyor Hurtado, en nom de la G:-
neralítaf, en un llarg éscrit impugna el
recurs presentat pel Qòyernrper Creu-
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rc'i interposat fora de termini i a més
considerar constitacional la llei de con¬
reus que votà el Parlament català.
Avui examinaran els vocals del Tri¬
bunal de Garanties l'escrit del senyor
Hurtado, en sessió plenària, i en el ma¬
teix Pie acordaran la data en que ha de
veriQcar-se el judici oral corresponent
a aquest assumpte. Tal vegada aquesta
data sia el primer de juny.
Amics del Teatre
Representació LVlll
Demà a ies deu de la nit, ai Teatre
Clavé Palace, ia Companyia de comè¬
dies Irene López Herèdia donarà la
LVlIi representació de l'Associació
Amics del Teatre. Posarà en escena la
comèdia en 1res actes de jacint Bena¬
vente, «La escuela de las princesas».
F. J. C.
Consell Comarcal. - Reunió
Diumenge vinent, dia 27, a dos quarts
d'onze del mad, en el local del grup
Maresme de Premià de Mar, es celebra¬
rà la reunió d'aquest mes.
S'ha de tractar: de t'estat de comptes
dels gropa amb el Secretariat generat,
segons les dades per aquest proporcio¬
nades; de la pròxima revisió trimestral;
impressions det Congrés; elecció del
nou Consell Comarcal; cercle d'oratò-
ría.
Recordin que en aquesta reunió s'ha
de donar l'import de les quotes de 0'05
pessetes que paga cada soci per al Con¬
sell Comarcal.
LA SENYORA
Balbina Roca i Ballaneda
ViduLA de Jaume Rigola i Figueras
ha mort a l'edat de 66 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
R. I. P.
Sos afligits: germana, Dolors, vídua de Masachs; cunyada. Dolors Rigola; nebots, nebots
polítics, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua,
els preguen es dignin recordar-la en les seves oracions i assistir al funeral que, per l'etern des¬
cans de la seva ànima, es celebrarà demà divendres, a les deu del matí, en la Basílica parroquial
de Santa Maria, pels quals actes de caritat els quedaran agraïts.
Dues misses a les deu durant el «Noclurn», ofici-funeral
i seguidament la missa del perdó,
Mataró, 24 de maig de 1934.
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de PU. E. Mataronina
Parc Divisionari Artilletia n.° A, 3
U. E. Mataronina^ 2 (primers equips)
Et passat dilluns tingué lloc cn el
camp de la Mataronina l'anunciat partit
que donà el résultai ja esmentat.
Al començament de l'encontre sem-
b.ava que no es presenciaria gaire bon
partit, però als 20 minuts Rubles feu
una passada a Quixà i aquest marcà el
primer gol pels forans; tot seguit un
centre de Boix rematat per Casielià val¬
gué i'empat a 1, i poc abans d'acabar el
primer temps Rubies marcà el segon.
A la segona part els locals jugaren amb
molt poc d'encert, car si no hagués es*
tat això el resultat hauria estat al revés;
portant 15 minuts de la segona part,
Font centra i Castellà rematant d'un cop
de cap empata a 2. Semblava que da¬
vant la poca sort de l'equip local en xu- |
tar a gol, després d'efectuar aquest un l
bon partit, s'havia d'acabar a 2 a 2. pe>
rò a l'últim minut de joc es marcà un
«freekk»que fou tirat comuna bala
per Rubies i els valgué la victòria.
Equip del Parc Dlvisionari Artille¬
ria n.° 4: Orases, Raureda, Franquet,
Lladó, Palau, Pedamonte, Pagès, Ma-
nent, Quixà, Rubies i Casas. Es distin¬
giren el tercet defensiu, Palau, Quixà i
Rubies.
Equip de l'U. E. Mataronina: Bado-
sa. Puig, Quardia, Martí, Esquirol, Biai-
na. Font, Xaudaró, Castellà, Cervera i
Boix. Excei'iiren Badosa, Puig, Martí,
Xaudaró i Castellà.
Arbitrà el senyor Fàbregas, regular.
—Xobi.
Camp del Lleó Xlil
Lleó XIII, 1 • Penya Florenza, 4
(primers equips)
El pròxim passat dia 21 en el camp
del Lleó XIII va disputar-se aquest en¬
contre en el que sortiren victoriosos els
de la Penya Fiorenza pel seu entusias- í
me i millor joc. La primera part acabà |
amb el resultat de 3 a I 1 Snalitzà l'en- |
contre amb 4 ia Penya Florenza i 1 ei |
Lleó Xlll. Els gols foren marcats: per la \
Penya Fiorenzí, 2 Llovet I 2 Cervantes,
i pei Lleó Xlll, Mlralpeix.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5I.355'500'—
Fona de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràflca i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interetsos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 */•
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sís mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA DTSTALVIS, 3 '|. "1.
Executem per compte de nostra
clientela tota elasse d'operacions de
Borsa, descompte de eupons, des¬
compte 1 cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SCíCUftSALS Â CATALUNYA: Barcelona, L·leUa, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Carrent, Manresa l Mataró.
Per miijà d'aquestes ratlles la Prnya
Floret!z» reia a totes les Penyes de Ma¬
taró i Comarca.
Atletisme
Camp de TU. G. i E.
de Badalona
HI Campionats del Maresme
El passat diumenge dia 20 es celebra¬
ren a Badalona els III Campionats de
Atletisme del Maresme. Com recorda¬
ran els esportius mataronins l'any pas¬
sat tingueren lloc en el camp del C. E.
Layetània. Enguany foren els organit¬
zadors els dirigents de l'Unió Gimnàs¬
tica i Esportiva de Badalona, que com
a organitzadors tenen molt que desitjar,
ja que hi hagueren una sèrie de faltes
que els atletes no estem acostumats.
Ei C. E. Layetània tenia inscrit tot
l'equip, però el fet d'ésser ta Fira de
Mataró foren molts els que no es tras¬
lladaren a Badalona. No obstant creiem
que ens classi&carem a segon lloc, dar¬
rera el F. C. Badalona que presentava
una sèrie d'homes de classe com els
Tugues i Altafulla, recòrdmen d'Espa¬
nya del salt de llargada. I dic creiem
que ens classiGcarem a segon lloc pel
fet que els organitzadors encara no
ens han donat compte dels resultats de
dits Campionats (una falta d'organilza-
ció molt gran).
En el transcurs dels Campionats els
atletes del C. E. Layetània es classlGca-
ren alguns d'ells en molt bons llocs
com són: primer en perxa i javalina i
segon en alçada per S. Rigual, segon en
pes per J. Vidal en una marca de molt
aprop dels 11 metres, segon als 60 me¬
tres llisos per J. Jané, en la prova dels
400 m. 11. D. Cabús es cltsaiGcà a ter¬
cer lloc, però la pista feia més de 400
m. (una altra falta dels organitzadors).
En una propera edició publicarem
els resultats de dits Campionats, si els




Concurs per al suministre i instalia-
ció d'una tubería de 100 m/m de dià¬
metre, desde el pou nou, junt al Escor¬
xador, a la general de sortida de la tor¬
re d'algues.
L'instal·lació deu comprendre:
1.^ El suministre i col·locació d'una
vàlvula de retenció de 100 m/m a la sor¬
tida de la bomba sota de la vàlvula de
pas que ja està instal·lada.
2.^ La tuberia de 100 m/m des de la
sortida de pou comprenent una corba
de 45^, una té (T) i 125 metres de tu¬
beria.
3.' La susiitució de ia T que hi ha
actualment al peu de la torre del Escor¬
xador per una creu del mateix diàmetre
i l'empalme d'aquesta creu amb una di¬
recció amb la tuberia anterior i la gê¬
nera de distribució a la ciutat i amb al¬
tre direcció amb la que baixa del dipò¬
sit i continua per dintre l'establiment,
4." L'instal·lació de dues vàlvules de
pasi una al cantó de la nova tubería i
altre al cantó de la general del Escorxa¬
dor.
L'Ajuntament tindrà al seu càrrec ies
obres de paleta i el moviment de terres
per a la col·locació de la tuberia.
Tot el material sumlnistrat i col·loca¬
ció no podrà excedir de 1947 pessetes.
Les proposicions podran presentar-
se per escrit en la Secretaria municipal,
durant els vuit dies següents de la in¬
serció d'aquest anunci en el Diari de
Mataró, en les hores de despatx dels
dies feiners.
El tipus del concurs és de dues mil
trescentes vinl-i-set pessetes, que figura
en el pressupost com el restant del ex¬
pedient podrà ésser examinat en la Se¬
cretaria municipal.
La fianza serà de cent vint pessetes.
Mataró 19 de maig de 1934.—El Bat¬
lle, Salvador Craxent.
Crom£àl - Niquelsàl
mÊSrn restauració de metalla msm
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
=="MINBRVA"=
Balmes, 14 MATARÓ Te. 192
DIÁRI DE MATARÓ 3
"LA URBANA' 'lüDH 'L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 4S-pral.
Representació a Mataró i el sea terme: Carrer lETUAN, 63
Notes Religioses
Demà, Sant Gregori Vil, p. {Tempo-
res.—Abstinència de carn).
QUARANTA HORBB
Demà començaran a les Capatxines.
Bagttka parroqnM át Santa Mariñ.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
|a bora, des de les 5'30 a les 9; l'iil-
lima a les 11. Al ma!í, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les \7, medi¬
tació; a les 9, missa conventna! cantada.
Vespre, a les 7'15, Rosari, novena a l'Es-
perit Sant i mes de Maria ciniat.
Demà, a la tarda, a les b, Via-Crucis
aïs Dolors per les Esclaves de Jestls
Crocifcat.
JPafiàqala àê Saní Joan i Smt
Tots els dies, missa cada miíja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de vuit. Corona
a la Verge dels Dolors; a dos quarts de
9, devotes deprecaclons a la Santa Faç
de N. S. J. Vespre, a les 6, Via-Crucis.
Triduum a la Verge del Bell Amor
Enguaity el Triduum a la Verge del
Bell Amor, Titular de la Congregació,
començarà el divendres de la present
setmana. L'ordre del mateix és el se¬
güent:
Divendres dia 25.—A dos quarts de
3 començament del Triduum, mes de
Maria i sermó pel P. Pere Traveria S. j.
Dissabte dia 26.—A la mateixa hora
continuació dels actes del Triduum,
sermó pel nostre compalrici P. Brugue¬
ra S. |. Sabbatina i Benedicció de la
nova imatge de la Puiissima.
Diumenge dia 27.—A les 8 del matí
Missa de Comunió General i Sisena a
Sant Lluis G. A les 10 començament
dels Torns de Vetlla a l'altar de la Ver¬
ge. Vespre a les 7, tíltim dia del Tri¬
duum sermó pel mateix P. Bruguera, al
final, cant de la Salve i Tota Pu^chra.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBR50NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatt, 58 ^ rovença, 185, l.er, 9."-entrc Arlbaa 1 Univeraltal
Dimecres, de 11 a 1. DisaabteS: de 5 a / Dc4 a 7 tarda
TBLBPON 78584
Sobre la festivitat del •Corpus Christi»
i el Triduum Eucarístic
Per tal com està preceptúa!, pel Codi
de Dret Cinònic, Cànon 1921, la cele¬
bració de la solemne processó eucarís¬
tica en la diada de «Corpus Christi»,
per especial encàrrec de l'Excm. i Rdm.
senyor Bisbe, es prevé als reverends se¬
nyors Rectors i ais seus assimilats, que
procurin que es faci amb el major es¬
plendor a totes les Parròquies on hi ha¬
gi per a fer-ho les degudes facilitats i lò-
Itda garantia del convenient ordre.
Al mateix temps recorda S, E. Rndma.
a tots els Rectors de les esglésies, que,
segons el preceptúa! pel Papa Pius X,
procurin celebrar en els tres dies se¬
güents a la festivitat del Corpus Christi,
on sigui possible, un solemne Triduum
Eucarístic, segons circular publicada
en el Butlletí corresponent a l'any 1928,
planes 261 i 262.
NOTICIES
Ahir, a les ris de la tarda, un tran¬
seünt denuncià al guàrdia municipal
que està de punt a l'estació, que en un
tros de la via del tren havia vist dos in¬
dividus que amb un martell i unes es-
tisores estaven fent un «rossinyol».
El guàrdia anà al lloc indicat i els
cridà l'alto. Ràpidament llançaren les
eines i emprengueren la fugida. Però a
la poca estona ja estaven detinguts i
conduï!s a l'Ajuntament, on confessa¬
ren que preparaven les eines per a do-
nar un «cop».
Els detinguts s'anomenen Antoni So¬
lera Marcos, de 28 anys, natural de Cán¬
dete (Albacete) i Vicenç Martin Calvo,
de 19 anys, Sil de Segorbe (Caslellon).
Han estat posats a disposició del
jutge.
GUIX
blanc fi per a motllos per a construcció
i indústria. Preus reduïts.
Ciments P. B. PONS-C. Sta. Teresa, 44
PÈRDUA.—Avui des de l'estació de
Telègrafs a la Pit ça de Garc'a Hernán¬
dez, s'ha perdut una ploma estilogrà¬
fica.
S'agrairà la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
La Sala Mataró-Ring anuncia pel
proper dia 5 en el Cinema Modern una
gran vetllada a base de Minguell 1-Sa-
fon, Difz-Perea, Minguell U-Martinez
de la Terrasa.
Anit en el recinte de la Fira Comer¬
cial la cobla Barcelona (oficial de la
Generalitat) executà una escollida audi¬
ció de sardanes que foren puntejades
per moltes anelles de jovent.
L'animació durà fins més enllà de
mitja nit, amb la mateixa intensitat de la
anterior que donà un concert la Banda
Municipal.
PÈRDUA.—Diumenge darrer des del
carrer de Lepant i passant per tot el
trajecte que hi ha instal·lada la Fira Co¬
mercial i la Fira de joguines es va per¬
dre una medalla amb la corresponent
cadena, d'or. La medalla porta la ins¬
cripció «M. Carme» i la imatge de la
Verge del Carme. Es tracta d'un record
de família motiu pel qual es gratificarà
la devolució a l'Administració delDiari.
Aquesta tarda els nois de les escoles
municipals han estat a visitar la Fira
acompanyats dels seus respectius mes¬
tres i mestresses. Amb aquest motiu
han anat també a la Fira els «nans» que
han servit d'esplai per la quitxalla.
En resum ha estat ona nota molt
simpàtica.
-Aquests dies calorosos ens recor¬
den la necessitat de comprar una neve¬
ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques¬
ta temporada on gran assortiment a
preus econòmics.
Demà tindrà lloc a l'Hospital Militar
de Barcelona, el reconeixement dels in¬
dividus de l'Exèrcit subjectes a obser¬
vació com pressumptes inútils.
Pel Departament de Justícia i Dret de
la Generalitat s'ha fet, entre altres, el
nomenament de notari de Mataró, al se¬
nyor Emili Peris Mas i de Xexàs al pri¬
mer torn.
Obacrvatori Meteorolôcie sic le^a
■acéles Pica ie Mataró (Sta. Astral
Observacions del dia 24 de maig 1E34
■ores d'observaeiói 8 matí - 4 tarda
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Itiforrtiació del di£i
per l*Agtecla Pcüir* per conterduclee teletColquea
Barcelona
¿fSO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
EsUil del (emps a Catalunya a les vuíi
hores:
Persisteix el bon temps a tot el país
ja que el ce! està serè i els vents són
fluixos 1 variables amb predominància
de les marinades durant el dia i els ter¬
rals a la nit.
La temperatura màxima d'ahir fou de
32 graus a Qirona i Serós i ia minima
d'avui de b graus a Núria.
Troballa, a una platja, d'una ameri¬
cana d'un vei de Mataró
A la platja de <La Deliciosa» ha estat
trobada una atnericana en una de les
butxaques de la qual hi havia una clau
1 un permís de conducció a nom d'A-
guad Man Saníandreu, domiciliat a Ma¬
taró, carrer de Sant Remon, 57.
Visita de compliment
Aquest matí el president de la Qene-
ralitat ha estat complimentat pels ne¬
dadors del Club de Natació de Buda¬
pest.
Presa de possessió del president i
magistrals del Tribunal de Cas¬
sació de Catalunya
Avui al Saló de la Presidència de ia
Audiència han tingut lloc els actes de
prometre 1 prendre possessió el presi¬
dent i magistrats del Tribunal de Cas-
asció de Catalunya.
Cl president de la Qeneralitat i altres
autoritats han ocupat els llocs de pre¬
ferència.
Primerament el secretari ha llegit els
decrets que fan referència a la constitu¬
ció del Tribunal.
A continuació dos macere han anat a
rebre el president el qual ha promès el
càrrec davant del Conseller de Justícia
de la Oeneralttat. El senyor Lluhí ha
preguntat ai senyor Qubern:
—¿Prometeu pel vostre honor guar-
dtr 1 fer guardar la Constitució de ia
República i l'Estatut de Catalunya, i ad¬
ministrar rectsment i imparcialment la
Justícia i fer complir totes les Lleis que
es refereixen a l'exercici del vostre càr¬
rec?
El president ha contestat:
—SI, ho prometo.
El conseller de Justícia ha dit:
—Si així ho feu, que Catalunya us
ho premiï, i si no que us ho demandi.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demanen-la en «Colmados»
i tendes de Quevinres
bern ha pres possessió del càrrec de
President del Tribunal de Cassació de
Catalunya i seguidament s'han poases-
sionat de llurs càrrecs de magistrats del
mateix Tribunal els senyors Echavarrla,
Pere Comes, Martí Mercader, Pujol
Qermà, Mtcó i Rabassa.
Han clos l'acte amb sengles parla¬
ments els senyors Lluhí i Qubern.
Desordres a la Presó
Aquest matí a la presó s'han amoti¬
nat els presos de la galeria de detinguts
per delictes socials. Un d'ells ha estat
traslladat a una cel'la de càstig, mo'iu
pel qual i en senyal de protesta s'han
amotinat els reclosos de la mateixa ga¬
leria.
Han tingut d'intervenir els guàrdies
d'assalt per a restablir l'ordre, cosa que
han aconseguit. De totes maneres al¬
guns dels guàrdies s'han quedat a la
Presó per a evitar que es reproduissln
els fets.
Joao Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE-
TARIS per a administrar tota classe





Del debat polític. • El senyor Bes-
teiro reconeix l'oportunitat de
l'amnistia
Amb l'extens discurs d'ahir pronun¬
ciat pel senyor Prieto hom dóna per
acabat el debat plantejat en matèria
econòmica.
Els republicans es mostren molt sa¬
tisfets d'aquest segon discurs del se¬
nyor Prieto que diuen que ha tingut ei
dó de posar al descobert l'obra de la
Dictadura.
Ei senyor Besteiro deia als periodis¬
tes que el debat havia posat de relleu
l'oportunitat de la llei d'amnistia, car
així hom havia pogut posar davant de
tol ei país en evidència l'obra de la
Dictadora.
La derogació de la llei
de termes municipals
Acabat el debat econòmic tot l'inte¬
rès està concentrat en la llei de termes
municipals que per imposició de la
CEDA i dels agraris, s'ha de liquidar
en la sessió d'avui o demà malgrat la
resistència i obstrucció que hi posen
els socialistes.
L'interès que hi posen els partits
agraris és perquè consideren que cal
protegir les collites que es presenten
molt abundoses.
Aquesta tarda s'intentarà ona avinen-
çi amb els socialistes, però en cas de
fracassar les fórmules suggerides el
Qovern està decidit a aplicar la guillo¬
tina de manera que demà quedi apro¬
vada la llei derogant la tan debatuda
llei de termes municipals.
El senyor Martínez de Velasco ha con¬
ferenciat amb el senyor Alba per a ex-
posar-ll la necessitat de no ajornar més
la votació de la llei esmentada.
La protecció de les collites
Hom diu que el Qovern s'ocuparà
en el pròxim Consell de les mesures a
prendre per a protegir les collites del
camp i que a aquest objecte seran
adoptades vàries mesures de severitat
contrato! intent de sabotatge, vagues
il·legals, etc.
5'15 tarda
El Consell de Ministres a Palau
El Qovern ha estat reunit al Palau
Nacional des de les deu del matí a la
una de la tarda.
A la sortida el ministre de Qoverna-
ció ha manifestat que no s'havia tractat
de la combinació de governadors.
Et ministre de la Querrá ha conAr-
mat el notnenament del general Núñez
de Prado per a ocupar cl comanda¬
ment de b segona divisió miülar.
El cap del Qovern ha manifestat que |
b major pstt de la reunió l'havien es- ^
merçat eu tractar del projectat viatge i
a Roma de! senyor Pib Romero, acor- i
dant-se que el viaige sigui emprès el |
proper diumenge. I
í
Reunió ciel Ple del Tribunal i
de Garanties |
Aquest matí s ha reunit el ple del |
Tribunal de Qnranties Constitucionals.
í̂
Ha presidit el senyor Albornoz. |
S'ha estudiat l'escrit del senyor Hur- ■
tado contra el recurs presentat contra I
la llei de contrades de conreu aprova- ^
da pel Parlament Català. [
S'ha acordat que el judici oral es ¡
comenci el dia primer de juny. |
*
Vista d'una causa |
Aquest mad s'ha celebrat la vista de |
b causa per b mort de l'escriplora Hll- '
dagano Rodriguez. La processada és la
mare de b víctima.
El nou fiscal de la República
Ha estat admesa la dimissió del càr¬
rec de Fiscal de la República presenta¬
da pel senyor Marsà.
Ha esta! nomenat per a substituir-lo
ai magistrat senyor Lluís Quiilermo i ims.û's frsa
Qonzàifz. lisln'ssssr.
Reunió de la minoria radical i
ï
Al domicili social s ha reunit b mi¬
noria radical presidint el senyor Ler-
roux.
A la sortida el senyor Lerroux ha dit
que en b reunió hi havien intervingut
diferents oradors. L'últim en parlar ha
estai ei senyor Lerroux. Durant el curs
de b reunió hi ha hagut una completa
concòrdia.
S'ha parbt de les escissions conve-
nlni-se que l'otígen d'aquestes no eren
del partit sinó merament personal.
Tots els reunits s'han mostrat opti¬
mistes en el que es refereix a l'acció
poHtIca i de partit.
Reunió de comissions
parlamentàries
S'ha reunit la Comissió de Pressu¬
postos aprovant el pressupost del De¬
partament de Comunicacions.
També s'ha reunit la Comissió d'Es¬
tatuts estudiant les facultats de les re¬
gions autònomes i l'Estatut d'Euzcadi.
S'ha arribat a un acord en la majotia
de qüestions.
Les qüestions en que no s'bi arribat a





El Congrés Socialista de Tolosa
Els socialistes francesos partidaris
de la. representació proporcional
TOLOSA, 24.—Psr 3.600 vols con¬
tra 237 el Congrés Socialissa ba apro¬
vat b moció de Blum i Zyromski, dient
que el partit deu concentrar se en les
següents activitats:
l.er Defensar contra les organitza¬
cions feixistes la seva pròpia existència.
2.on Defensar iot quant estigui ame¬
naçat pel feixisme.
La Cambra aciual deu dissoldre's t
procedir-se a noves eleccions legislati¬
ves amb ia representació proporcional.
Acaba declarant la moció que el par¬
tit socialista és l'únic capaç de defensar
la llibertat política i arribar ai restabli¬
ment econòmic de! país.
El referendum del Sarre. - La pro -
paganda nacional-socialista
PARIS, 24.—D'Estrasburg li comuni¬
quen a «Le Petit Parisien» que 40 estu¬
diants francesos que feren una excur¬
sió pel Sarre, ha estat objecte de mani¬
festacions hòstils per part del nazis lo¬
cals. A I'arribada dels estudiants fran¬
cesos foren guarnits els carrers amb
banderes gamades essent rebats els ex¬
cursionistes amb visques a Hdier i «El
Sarre serà alemany».
Quan els estudianis francesos es dis¬
posaven a retornar es formaren més de
1.200 manifestants ela quals amb crits
d'exaltació nazi els acomiadaren. La
campanya dels nacional-socialiales en
tot el país del Sarre, és portada al sum -
mum.
Secció finâtîderâ
de BarcelonadeS dia d'aval
facilftadei pel corredor da Comerf ét
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Calderería en Coure i en Ferro
Emili Surià
Churruca, 3D Telèfon 303
Calderes volcables al vapor per a la
preparació d'aliments per al bestiar
— en planxa de ferro i estanyades de riníerior —
Núm. t - 200 litres - 375 pessetes
Núm. 2 - 325 litres - 550 pessetes
Núm. 3 - 450 litres - 775 pessetes
Sul3 del [omerii, indiístris 1 professions de la Clota!
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
Afiufiroc iroB'nret 'Won,.
OUSTAÜ C. G^AUCK Wífredo,27
.îîefresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
anifsalf
ANTONI OUALBA Sia Teresa, W-Tet. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
. MARTINEZREGÁS F. Galan,282-284.1. Í5I
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Sadio
SALVADOR CAIMAHI Amà/la, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
SAACA ARMIS R, Mendlzàbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
« 3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÛS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Brenzclals I piafeials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ca dcrerics
SMIU SÚRIA Charmca, 39 ■ letton 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrualtfes
.MARCEL'L! LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAMA OBNERAL DE CARBONES .
"'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sar* Antoni, 70 - Tel. 222
coi'icdis
■ESCOLES PIES Apartatn.'6-Tel.280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdpies
MAQUINA D-BSCRIURE St. Fraacesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Deiilisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M, Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES





.LA ARGENTINA. Saat Llorenç, ¡6 btí
Plantes medicinals de totes menes
impremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tet,2S6
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
Maaninaria
PONT I COMP. • P. Oatan, 363-Tet. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
Q. PARULL RENTER Argiettes, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Nesires d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
Preu fet I administració
Meides
DR. O. CAPÓ Malalties nervtosen
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR: LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I Oreües
F. Galán, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Td. 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos i elcies
B. CA TALA Lepant, del 45 al 49-TeL 34»
Reparacions - Agència Terrot
Obfeeies ner a reda
LA CARTUJA DESEVILLA R. MendtzilM,52
Oust i economia
Oeuiisfes
DR. R. PERRINA Sant Agastt, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PcrrnQncrics
C4«Si4 PATUEL Isern, 11 Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — cOn parte française» —Tel. lltt
Reeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 2t7
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
¥iaides t Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel.3U
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ AfgûéOes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
CÒPIES ^ ™quina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta




21 Dieifls mmúi lie noslie píomama niai
GRAN EXPECTACIÓ - RIALLES I ADMIRACIÓ
Grup monumental de feres, d'ALFRED KADEN,
lleons, tigres i óssos junts en la mateixa pista.
Els més petits «Ponys» d'Escòcia i els majors elefants.
7 lleons marins tocant instruments musicals
i fent jocs malabars.
Tigre montant un elefant. - Jenets hongaresos.
Atrevits exercicis acrobàtics.
TRIO MAXIM «Els homes voladors».
POMI, I home de fenomenal constitució muscular.
4 Clowns de fama internacional.
20 caval's sense montura.
Es prega al distingit públic d'ocupar les localitats abans de comen¬
çar la funció.
Cantonada URGELL ■ DIAGONAL
(Carrer de Buenos Aires)
- B A R C E t o M À -
Resten pocs dies d'estada a Barcelona
No deixi de veure el Circ més bonic que ha visitat Espanya
Les funcions de la tarda comencen a les 5 en punt,
els dijous, diumenges i dies festius a les 4 en punt.
Fi de la funció prop de les 8.
Servei especial de tramvies i autobusos després de
cada funció i en totes direccions.
Entrades a ptes. 2, 3, 5, 8, 10 i 12. — Llotja amb 4
entrades, ptes. 50. — (Impost a càrrec del públic).
Faci's reservar les seves entrades per telèfon, en la ta¬
quilla del Circ, telèfon Barcelona 35544.
EXHlBICiÓ DE FERES
450 animals rars, entre ells pingüins, rinoceront, óssos
polars, etc., etc. Obert des de les deu del matí a les
sis de la tarda. Alimentació de les feres a les onze
del matí.
ENTRADA, ptes. 1 NENS, pies. 0'50
Vostè va comprar un receptor de dues corrents quin ren¬
diment, sonoritat, etc, deixen molt que desitjar
Segurament que I té arreconat perquè les vàlvules están
foses o perquè tè una averia impossible d'arranjar el cost
de la qual es quasi de la vaiua del receptor
No el llenci, no ' arreconi
Entregui I en qualsevol de les Representacions Oficials
fifclips i li abonarán per- ell 100 pessetes, facilitant-li a
canvi un recep'or Philips a «Superinductancia» tipus 834 per
a ones curtes i llargues garantizant-li el seu funcionament
i podent abonai fàcilment la diferencia de preu, a terminis
Casa NIRAKDA • incF. i. Naril
^ Banys Il«;ns, 15 (nfl» fa cautonaKa) ^
BARCELONA
Mobles de vímet, jonc i médula. - Confecció
acurada en Parassols per a platja i butaques
per a bars i cafès.
Per encàrrecs i referències per Mataró i comarca;
JOSEP NOGDERIS - Sani JoaD, 6, bts
UN NOU PRINCiPI EN RADIO
MILESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
Restaurant CÂSÀ JOÂN < IMPREMTA MINERVA
..SUPERINDUCANCIA»
ONES CURTES i LLARGUES PHILIPS
Esprclaiiiat en ia paella valenciana
Servei per coberts i [a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
COMPTAT i TERMINIS
Agent oñcial ». Mtlaró i Comarca:
Salvador Caitnari
Amàlia ,38 MATARÓ Telèfon 261
Es ven
an armari de lluna, ona tauia menja- |
dor, un bufet, daea cai<ix?res i altres j
mobles. |
Raó: Sant Josep, 27, interior esquer- |
rt. i
BmEiom, 13
Toi el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxL
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc-
D r « limitad is S i rn S
